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Моисея  Исааковича  
Каганова
В.В.Ульянов  
Приложение  к  книге  
А.М.Ермолаева
 
и
 
В.В.Ульянова
 
«М.И.КАГАНОВ  В  ХГУ»
Фотографии  и  
документы  из  
разных  источников
М.Каганов
 
с
 
родителями
 
Исааком
 
Яковлевичем
 и
 
Диной
 
Давидовной
 
и
 
сестрой
 
Зоей. Туапсе. 1940 г.
М.Каганов
 
среди
 
сокурсников
 
(В.Шестопалов, В.Цукерник, 
А.Терещенко, А.Ситенко, Г.Таранова
 
и
 
др.) и
 
преподавателей
 (Л.М.Пятигорский, А.И.Ахиезер
 
и
 
И.М.Лифшиц). 
Физмат
 
ХГУ, 1948 год.
Теоротдел
 
УФТИ
 
начала
 
50-х, руководимый
 
И.М.Лифшицем.
 
Слева
 
направо: Л.Розенцвейг, П.Найман, М.Каганов.
Заседание
 
теорсеминара
 
Ландау
 
в
 Институте
 
физических
 
проблем
 (середина
 
50-х).


Фотография
 из
 
альбома
 выпускников
 физмата
 
ХГУ
 1955 года


М.И. 5
 
апреля
 
1985 г.    М.И.Каганов
 
и
 
В.М.Цукерник
13 января
 
1987 года. Физфак
 
ХГУ.
Семинар
 
памяти
 
И.М.Лифшица.
Л.В.Танатаров, А.А.Слуцкин
 
и
 М.И.Каганов
 
Январь
 
1987 года

Статья  Аркадия  Филатова  в  газете  «Вечерний  Харьков»
Моисей
 
Исаакович
 
среди
 
участников
 
1-й
 
конференции
 «Теория
 
конденсированного
 
состояния»
 
24 мая
 
1994 г.
Харьков, ХГУ, аудитория
 
имени
 
К.Д.Синельникова.
США  
Бельмонт  
Осень1994 г.
Фрагменты
 
первого
 
письма
 
Ульянову
от
 
Моисея
 
Исааковича
 
из
 
Штатов.
31 декабря
 
1995 года.
Из
 
новогодней
 
открытки
24
 
декабря
 
1997
 
года.
Моисей
 
Исаакович
 
–
 
doctor honoris
 
causa.
Вроцлав. 8-10 октября
 
1998 года.
Публикации
в  Харьковском  университете
о  М.И.Каганове
Обложка  первого  издания  книжки  о  М.И.Каганове  
2001 год
Стенд
 
к
 
80-летию
 
М.И.Каганова.
 Физфак
 
Харьковского
 
национального
 
университета
 имени
 
В.Н.Каразина, 2001 год.
Фрагменты
 
стенда
 
к
 
80-летию
 
М.И.Каганова.
Фрагменты
 
стенда
 
к
 
80-летию
 
М.И.Каганова.





Некоторые  издания  
М.И.Каганова



Конверт  с  
оригинальн  
ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау


Конверт  с  
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ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау
Любопытно, что
 
ее
первым
 
читателем
 
в
ЦНБ
 
ХГУ
 
оказался
А.М.Ермолаев, 
червертым
 
–
В.В.Ульянов
Первая
 
книга
 
М.И.Каганова
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«Непростая
 
история»
 
–
 
большой
 
обзор
Конверт  с  
оригинальн  
ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау
Конверт  с  
оригинальн  
ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау
Фотографии
 
взяты
 
из
 
книги
 
М.И.Каганова
 
«Школа
 
Ландау», 
а
 
также
 
из
 
архивов
 
О.И.Любимова, 
А.М.Ермолаева
 
и
 
В.В.Ульянова.


